





SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Gaya Kepemimpinan Transformasional (GK) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja (MK) 
sehingga dapat ditarik simpulan bahwa semakin baik gaya 
kepemimpinan transformasional yang dimiliki pimpinan maka 
akan termotivasi kinerja karyawan PT Samator Gas Industri. 
Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 1 yang 
menyatakan hubungan positif antara gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap motivasi kerja, diterima. 
2. Kompensasi (K) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Motivasi Kerja (MK) sehingga dapat ditarik simpulan 
bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan 
maka semakin termotivasi kerjanya para karyawan PT Samator 
Gas Industri. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 
2 yang menyatakan hubungan positif antara kompensasi 
terhadap motivasi kerja, diterima. 
3. Motivasi Kerja (MK) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan (KK) sehingga dapat ditarik 
simpulan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki 




Samator Gas Industri. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa 
hipotesis 3 yang menyatakan hubungan positif antara motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan, diterima. 
4. Gaya Kepemimpinan Transformasional (GK) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
(KK) sehingga dapat ditarik simpulan bahwa semakin baik gaya 
kepemimpinan transformasional yang dimiliki pimpinan maka 
akan semakin tinggi kinerja karyawan PT Samator Gas Industri. 
Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 4 yang 
menyatakan hubungan positif antara gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja karyawan, diterima.  
5. Kompensasi (K) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan (KK) sehingga dapat ditarik 
simpulan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan 
perusahaan kepada karyawannya maka akan semakin tinggi pula 
kinerja karyawan pada PT Samator Gas Industri. Dengan 
demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan 
hubungan positif antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, 
diterima. 
6. Gaya Kepemimpinan Transformasional (GK) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
(KK) melalui Motivasi Kerja (MK) sehingga dapat ditarik 
simpulan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan 
transformasional yang dimiliki pimpinan maka akan semakin 




pada PT Samator gas Industri juga akan meningkat. Dengan 
demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 6 yang menyatakan 
hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional 
terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja, diterima. 
7. Kompensasi (K) memiliki pengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (KK) melalui Motivasi 
Kerja (MK) sehingga dapat ditarik simpulan bahwa kompensasi 
tidak memiliki pengaruh pada kinerja karyawan PT Samator 
Gas Industri melalui motivasi kerja. Dengan demikian telah 
dibuktikan bahwa hipotesis 7 yang menyatakan hubungan 
positif antara kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui 
motivasi kerja, ditolak.  
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Akademis 
Bagi akademisi dan peneliti dimasa yang akan datang, 
penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan bacaan/rujukan jika 
melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gaya 
kepemimpinan transformasional, kompensasi, motivasi kerja dan 
kinerja karyawan atau penelitian yang kurang lebih serupa dengan 
penelitian ini. Terlebih untuk memastikan bahwa ada hubungan 
positif dan signifikan pada variabel kompensasi terhadap kinerja 






5.2.2 Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan 
beberapa rekomendasi berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi PT Samator Gas Industri di Surabaya. 
1. Pimpinan pada perusahaan juga harus selalu memperoleh 
motivasi agar tidak mudah berputus asa. Sehingga pimpinan 
dapat loyal terhadap perusahaan.  
2. Pihak perusahaan perlu memberikan rincian hak-hak yang 
berkaitan dengan kompensasi sehingga karyawan tidak merasa 
tertipu karena mereka merasa tunjangan yang diberikan 
perusahaan tidak sesuai harapan. 
3. Pihak manajemen pada perusahaan harus memberikan 
kepastian kepada karyawannya mengenai kenaikan gaji. 
Sehingga motivasi untuk bekerja lebih baik akan meningkat.  
4. Pimpinan harus memberikan motivasi kerja kepada 
karyawannya sehingga mereka dapat meningkatkan kinerjanya 
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